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LAMPIRAN 1 
DATA RESPONDEN 
 
 
 
 
  
NO N A M A U S I A 
JENIS 
KELAMIN KELAS 
1 antika 20 P 1 
2 arista 21 P 1 
3 cantika 21 P 1 
4 devita 21 P 1 
5 diah 21 P 1 
6 dian 21 P 1 
7 dian.m 21 P 1 
8 eka 21 P 1 
9 eni 21 P 1 
10 evi 21 P 1 
11 nori 21 P 1 
12 nur 21 P 1 
13 ikhsan 22 L 1 
14 erlina 21 P 1 
15 dwi 22 L 1 
16 riska 21 P 1 
17 sefia 21 P 1 
18 sriati 21 P 1 
19 susanti 22 P 1 
20 winda 21 P 1 
21 wulan 21 P 1 
22 yuliana 21 P 1 
  
23 siti 22 P 1 
24 nurhayat 21 P 1 
25 mawar 22 P 1 
26 ruri 22 P 1 
27 ida 21 P 1 
28 choirul 22 L 2 
29 jamroni 22 L 
2 
30 dadang 22 L 
2 
31 suwandi 22 L 
2 
32 alifa 21 L 
2 
33 arisman 22 L 
2 
34 anggit 22 L 
2 
35 yudi 22 L 
2 
36 elvin 21 P 
2 
37 nafi 21 P 
2 
38 qoryah 21 P 
2 
39 binti 21 P 
2 
40 binti.s 21 P 
2 
41 yuna 22 P 
2 
42 fiki 21 P 
2 
43 nita 21 P 
2 
44 linda.w 21 P 
2 
45 linda.k 21 P 2 
46 maya.r 21 P 2 
  
47 titin 21 P 2 
48 mei 22 P 2 
49 hefi 21 P 2 
50 dhita 21 P 2 
51 risky 21 P 2 
52 aan 22 L 3 
53 abdulah 22 L 
3 
54 age 22 L 
3 
55 agesty 21 P 
3 
56 ardi 22 L 
3 
57 deni 21 P 
3 
58 eka 21 P 
3 
59 emilia 21 P 
3 
60 hanik 21 P 
3 
61 indah 21 P 
3 
62 intan 21 P 
3 
63 karsela 21 P 
3 
64 kasriati 21 P 
3 
65 lusiana 21 P 
3 
66 mei.l 21 P 
3 
67 muhyid 23 L 
3 
68 mukhlis 22 L 
3 
69 noval 22 L 
3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 niken 22 P 
3 
71 nur.a 22 P 
3 
72 nurul 21 P 
3 
73 prantia 21 P 
3 
74 ratih 21 P 
3 
75 reni.d 22 P 
3 
76 reni.w 22 P 
3 
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LEMBAR KUESIONER 
 
Para Respoden yang Terhormat,  
Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas 
kesediaan anda mengisi kuesioner ini. 
 Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh : 
Nama   : Ade Putra Nasution 
NIM   : 11440308 
Jurusan / Fakultas : S1 Akuntansi / Ekonomi 
Universitas  : Muhammadiyah Ponorogo 
 Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk 
keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul“ANALISIS PENGARUH 
PERTIMBANGAN ETIS DAN PERILAKU MACHIAVELIN TERHADAP 
SENSITIVITAS ETIS MAHASISWA AKUNTANSI S1 UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH PONOROGO”. 
 Dalam penyusunan skripsi ini, besar harapan saya kepada Teman-teman 
mahasiswa untuk berkenan meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi 
kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini. Bantuan teman-te man sangat 
berarti demi terselesainya penelitian ini.Sebelumnya saya juga memohon maaf 
telah menggangu waktunya. 
Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai BENAR atau 
SALAH dan tidak akan berpengaruh terhadap aktifitas kuliah teman-teman. Data 
  
yang diperoleh akan  kami rahasiakan dan tidak akan kami sebarluaskan, 
karenahanya akan digunakan untuk keperluan penelitian, sesuai etika peneilitian.  
Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya 
kuesioner ini. Atas kerjasama peneliti mengucapkan terimakasih.  
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A. Data Responden : 
1. N A M A  : 
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan 
3. Usia   :  
B. PetunjukPengisian : 
 
Mohon untuk memberi tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang 
disediakan sesuai dengan kondisi Anda yang sebenar-benarnya demi 
keakuratan data. 
 
Berikut ini adalah ketentuan dari jawaban pertanyaan dan besarnya bobot 
(score) yang diberikan 
 
Keterangan : 
Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)   
Jawaban Tidak Setuju (TS)  
Jawaban Netral (N)    
Jawaban Setuju (S)     
JawabanSangatSetuju (SS)    
 
 
 
 
 
  
C. Daftar Pernyataan 
Pertimbangan Etis  
N 
O 
PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Kejujuran adalah hal terbaik dalam kondisi apapun      
2 Tidak ada alasan apapun untuk berbohong 
pada orang lain 
     
3 Kebanyakan orang yang dapat mencapai 
kemajuan di dunia yang dipimpin dengan 
bersih, kehidupan moralnya baik 
     
4 Sulit untuk maju tanpa melakukan jalan pintas      
5 Kebaikan mungin untuk dilakukan dalam 
segala hal 
     
6 Secara umum dapat dikatakan bahwa orang 
tidak mau bekerja keras kecuali jika dipaksa 
untuk melakukannya 
     
 
Perilaku Machiavelin 
NO PERNYATAN  STS TS N S SS 
1 Cara terbaik menangani orang adalah memberi tahu 
apa yang mereka ingin dengarkan 
     
2 Sangat sulit untuk mencapai kemajuan tanpa 
mengambil jalan pintas disini maupun disana 
     
3 Kejujuran merupakan tindakan bijaksana dalam 
keadaan apapun 
     
4 Paling aman mempunyai anggapan bahwa semua 
orang mempunyai niat yang tersembunyi, dan akan 
tampak niat yang sebenarnya bila ada peluang 
     
5 Jangan pernah memberi tahu orang lain alasan 
mengapa anda melakukan sesuatu, bila tidak ada 
gunanya melakukan demikian 
     
6 Seseorang seharusnya mengambil tindakan hanya 
ketika secara moral benar 
     
 7 Lebih aman bila kita mengasumsikan bahwa semua      
  
orang termasuk saya memiliki sisi jahat(buruk) yang 
akan dapat muncul jika diberi kesempatan 
 
Sensitifitas Etis 
N O PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Melihat jawaban ujian mahasiswa lain sebaiknya 
dihindari 
     
2 Mempersiapkan catatan untuk dicontek sebaiknya 
tidak perlu dilakukan. 
     
3 Meminjam laporan tugas atau paper orang lain untuk 
dicontoh sebaiknya dihindari 
     
4 Menulis ide orang lain tanpa menyebutkan sumber 
referensinya dalam penyajian 
laporan/tugas kuliah sama artinya dengan plagiat. 
     
5 Berbohong pada dosen untuk menunda ujian tidak 
diperbolehkan 
     
6 Kesalahan penilaian dosen yang menguntungkan 
mahasiswa harus dilaporkan 
     
7 Memperoleh salinan soal ujian sebelum menempuh 
ujian adalah tindakan tidak etis 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Data responden 
 Deskripsi  Jumlah 
Jenis kelamin Jumlah responden 
Laki-laki 
Perempuan 
76 
17 
59 
Usia 20 tahun 
21 tahun 
22 tahun 
23 tahun 
1 orang 
49 orang 
25 orang 
1 orang 
Kelas A 
B 
C 
27 
24 
              25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Uj Validitas Pertimbangan Etis (X1) 
Correlations 
  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1 
X1.1 Pearson Correlation 1 .204 .246* .162 -.154 .396** .409** 
Sig. (2-tailed)  .077 .032 .161 .183 .000 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 
X1.2 Pearson Correlation .204 1 .615** .364** .213 .212 .737** 
Sig. (2-tailed) .077  .000 .001 .064 .066 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 
X1.3 Pearson Correlation .246* .615** 1 .537** .325** .502** .888** 
Sig. (2-tailed) .032 .000  .000 .004 .000 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 
X1.4 Pearson Correlation .162 .364** .537** 1 .378** -.063 .650** 
Sig. (2-tailed) .161 .001 .000  .001 .588 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 
X1.5 Pearson Correlation -.154 .213 .325** .378** 1 .037 .491** 
Sig. (2-tailed) .183 .064 .004 .001  .753 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 
X1.6 Pearson Correlation .396** .212 .502** -.063 .037 1 .537** 
Sig. (2-tailed) .000 .066 .000 .588 .753  .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 
X1 Pearson Correlation .409** .737** .888** .650** .491** .537** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 76 76 76 76 76 76 76 
 
 
Uji Validitas Perilaku Machiavelin (X2) 
Correlations 
  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .797** .914** -.029 1.000** 1.000** .068 .862** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .803 .000 .000 .559 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
X2.2 Pearson Correlation .797** 1 .712** -.029 .797** .797** -.040 .725** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .801 .000 .000 .734 .000 
  
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
X2.3 Pearson Correlation .914** .712** 1 .100 .914** .914** .113 .873** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .389 .000 .000 .330 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
X2.4 Pearson Correlation -.029 -.029 .100 1 -.029 -.029 .184 .358** 
Sig. (2-tailed) .803 .801 .389  .803 .803 .112 .001 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
X2.5 Pearson Correlation 1.000** .797** .914** -.029 1 1.000** .068 .862** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .803  .000 .559 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
X2.6 Pearson Correlation 1.000** .797** .914** -.029 1.000** 1 .068 .862** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .803 .000  .559 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
X2.7 Pearson Correlation .068 -.040 .113 .184 .068 .068 1 .424** 
Sig. (2-tailed) .559 .734 .330 .112 .559 .559  .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
2 Pearson Correlation .862** .725** .873** .358** .862** .862** .424** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  
         
      
 
 
Uji Validitas Sensitivitas Etis (Y) 
Correlations 
  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 .735** -.268* 1.000** .735** -.065 1.000** .734** 
Sig. (2-tailed)  .000 .019 .000 .000 .578 .000 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y2 Pearson 
Correlation 
.735** 1 -.028 .735** .503** -.069 .735** .689** 
Sig. (2-tailed) .000  .807 .000 .000 .554 .000 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y3 Pearson 
Correlation 
-.268* -.028 1 -.268* -.148 .409** -.268* .355** 
  
Sig. (2-tailed) .019 .807  .019 .201 .000 .019 .002 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y4 Pearson 
Correlation 
1.000** .735** -.268* 1 .735** -.065 1.000** .734** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .019  .000 .578 .000 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y5 Pearson 
Correlation 
.735** .503** -.148 .735** 1 -.026 .735** .658** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .201 .000  .821 .000 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y6 Pearson 
Correlation 
-.065 -.069 .409** -.065 -.026 1 -.065 .469** 
Sig. (2-tailed) .578 .554 .000 .578 .821  .578 .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y7 Pearson 
Correlation 
1.000** .735** -.268* 1.000** .735** -.065 1 .734** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .019 .000 .000 .578  .000 
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
Y Pearson 
Correlation 
.734** .689** .355** .734** .658** .469** .734** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000  
N 76 76 76 76 76 76 76 76 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Pertimbangan Etis (X1)     
 
 
 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Perilaku Machiavelin (X2) 
 
 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Sensitivitas Etis (Y) 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X2, X1a . Enter 
a. All requested variables entered.  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.753 7 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.755 8 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.721 8 
  
Variables Entered/Removedb 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X2, X1a . Enter 
b. Dependent Variable: Y  
 
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 223.696 2 111.848 22.449 .000a 
Residual 363.712 73 4.982   
Total 587.408 75    
a. Predictors: (Constant), X2, X1     
b. Dependent Variable: Y     
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .617a .381 .364 2.232 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13.516 2.900  4.660 .000 
X1 -.060 .078 -.072 -.777 .440 
X2 .572 .085 .622 6.700 .000 
  
Variables Entered/Removedb 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X2, X1a . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
 
    
Statistics 
JK  
N Valid 76 
Missing 0 
 
 
 
Jenis kelamin 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 17 22.4 22.4 22.4 
perempuan 59 77.6 77.6 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
kelas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid A 27 35.5 35.5 35.5 
B 24 31.6 31.6 67.1 
C 25 32.9 32.9 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
usia 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 1 1.3 1.3 1.3 
  
 
 
21 49 64.5 64.5 65.8 
22 25 32.9 32.9 98.7 
23 1 1.3 1.3 100.0 
Total 76 100.0 100.0  
